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Industri nadir bumi amat penting da-
lam ekonomi antarabangsa abad ke-21. 
Sejwnlah 59 peratus pasaran_ nadir 
bumi adalah untuk mangkin, pem-
buatan kaca, pencahayaan dan me-
talurgi, manakala selebihnya tertun1-
pu kepada industri baharu seperti ba-
teri, seramik dan magnet. 
Oleh itu, permintaan terhadap nadir 
bumi meningkat dari tallun ke tallun. 
Pada 1997 hingga 2007 misalnya, pa-
saran nadir bum i meningkat sehingga 
20 kali ganda. 
Dijangkakan 2.5 tallun akan datang, 
permintaan terhadap nadir bumi se-
perti Neodynium Oogam perak-ku-
ning berkilau) akan meningkat me-
lebihi 700 peratus berikutan berkem-
bangnya industri tenaga hijau dan ke-
reta elektrik. 
Permintaan tinggi ini didukung 
China selaku pengeluar utama nadir 
bumi dunia. Kebergantungan sepe-
nuhnya kepada China bagaimanapun 
mengundang pelbagai risiko. 
Sebagai antara pembekal nadir bu-
mi dunia, Malaysia boleh mengambil 
rnanfaat daripada situasi ini untuk 
mertjadi sumber alternatifbekalan na-
dir bumi. 
Peningkatan dan penguasaan ter-
hadap bahan komoditi ini secara tidak 
langsung membantu mengembangkan 
indusb:i huluan dan hiliran negara, 
seperti berlaku kepada industri kelapa 
sawit serta minyak dan gas. 
Oleh itu, peluang ini harus diambil 
bagi menyokong perkembangan in-
dusb.i perlombongan negara serta 
menggalakkan pertumbuhan indusb.i 
be1ieknologi tinggi, seterusnya me-
ningkatkan daya saing ekonomi ne-
gara di peringkat global. 
Industri nadir bumi banyak dikait-
kan dengan kesan alam sekitar akibat 
daripada aktiviti perlombongan dan 
pemprosesan bijih nadir bumi. Ka-
wasan di mana aktiviti ini dijalankan 
berkemungkinan menyebabkan pe-
ngumpulan unsur radioaktif semula-
jadi atau NORM. 
Setain itu, proses pemprosesan bijih 
nadir bumi m.elepaskan residu pada 
kadar yang sangat tinggi dan jika ti-
dak dirawat, akan tersebar ke bawah 
tanah. la boleh memberi ancaman ke-
pada kehidupan akuatik serta ekosis-
tem lain di sekitar kawasan berke-
naan. 
Bagi mengurangkan kesan terhadap 
alam sekitar, kawalan terhadap ak-
tiviti ini amat pen ting. Kerajaan China 
misalnya pada Mei 2010 melancarkan 
kempen menutup aktiviti perlombo-
ngan haram, terutama di selatan ne-
gara itu kerana terdedah kepada pe-
lepasan residu ke dalam bekalan air 
aw am. 
Malaysia juga pernah digemparkan 
dengan pencemaran radioaktif di Bu-
kit Merah pada 1982. Dilaporkan kos 
untuk memulihkan kawasan pempro-
sesan terbabit dianggarkan mencecah 
RMIOO juta. Selepas insiden loji nuk-
lear Fukushima pada Mei 2011, in-
dustri nadir bumi di Malaysia terkena 
tempiasanya. 
Walaupun loji nukleardan loji nadir 
bumi Lynas Advanced Materials Plant 
(LAMP) di Gebeng, Kuantan berbeza 
prosesnya, berlaku protes terhadai> ak-
tiviti pemprosesan bijih nadir bumi 
berkenaan. 
Penyiasatan yang dilakukan oleh 
panel Agensi Tenaga Atom Antara-
bangsa (IAEA) di bawah Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 
2011 dan Kementerian Tenaga, Sains, 
Teknologi, Alan1 Sekitar dan Peruba-
han Iklim (MESTECC) pada 2018, ba-
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gaimanapun tidak mertjun1pai apa-apa 
ketidakpatuhan piawaian keselama-
tan radiasi antarabangsa. Operasi me-
reka mematuhi standard keselamatan, 
kesihatan serta alam sekitar. 
Bagaimanapun, LAMP perlu me-
ngambil beberapa langkah, antaranya 
membina tapak penstoran sisa atau 
residu peneutralan aliran bawah 
(NUF), mengenal pasti lokasi pembi-
naan fasiliti pelupusan kekal untuk 
pemurnian larut lesap air (WLP) dan 
menyediakan peruntukan untuk tu-
juan penyelidikan dan pembangangu-
nan (R&D). 
Dari satu sudut yang lain, sikap 
cakna masyarakat secara tidak lang-
sung memberi tekanan kepada pihak 
industri dan kerajaan agar lebih pr-
ihatin dan bertanggungjawab dalam 
operasi kilang pemprosesan ini. 
Jelas sekali, industri ini memerlu-
kan kerjasama dalam dan luar negara, 
bagi merangka dasar memininlun1kan 
kesannya terhadap alam sekitar. 
Ketersediaan bahan komoditi ini ha-
rus dimanfaatkan sepenulmya oleh 
negara. Usaha R&D produk yang te-
rancang akan melahirkan ramai pa-
kar bidang serta tenaga mahir yang 
menjacli elemen penting dalam eko-
nomi berasaskan pengetalluan atau 
k-ekonomi serta agenda Penclidikan 
dan Latihan Teknikal serta Vokasio-
nal (TVET) negara. 
Mereka inilah nanti yang akan me-
ngembangkan inovasi negara mem-
bangunkan produk berteknologi ting-
gi, selain mengeksport kepakaran ne-
gara dan mengurangkan kebergantu-
ngan kepada tenaga pakar dari luar. Ia 
sekali gus turut membuka lebih ba-
nyak peluang pekerjaan. 
Tidak hairanlah jika China juga 
mertjadi pengguna utama nadir bumi 
dunia dalam membangunkan industri 
berteknologi tinggi mereka. 
Isu nadir bumi ini secara positifnya 
memberikan nafas baharu dalam 
kawalan, penguatkuasaan serla ama-
lan terbaik industri perlombongan 
dan pemprosesan galian lain seperti 
bauksit, besi, timah dan emas. 
Pengusaha dan entiti yang terbabit 
akan memastikan operasi industri ini 
berjalan dengan baik dan mematuhi 
peraturan berkaitan. 
lni kerana, industri perlombongan 
dan pemprosesan galian bukan lagi 
kecil dan tersorok, tetapi berpotensi 
serta mendapat perhatian ramai pi-
hak. 
